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ABSTRAKSI 

Perusahaan saat ini sedang bernsahaan untuk melakukan melakukan efisiensi 
biaya dan meningkatkan produktivitasnya. Peneliti mencoba menawarkan suatu 
sistem yaitu Just In Time, untuk diterapkan pada sistem produksi perusahaan. Dalam 
penerapan sistem tersebut, perrnasalahan yang timbul adalah apakah sistem produksi 
JIT dapat diterapkan pada perusahaan dan faktor-faktor apa saja yang akan 
menghalangi dalam penerapan sistem tersebut. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalab pendekatan kualitatif, 
sedangkan metode yang digunakan adalab metode studi kasus. Metode srudi kasus 
ini diperlukan untuk melakukan penelitian tentang bagaimana eara menerapkan Just 
In Time pada sistem produksi perusabaan dan untuk mengetahui kemungkinan 
pengarub yang terjadi akibat dari penerapan sistem Just In Time tersebut serta faktor­
faktor yang menghalanginya. 
Penelitian ini menun.iukkan bahwa yang diperlukan dalam penerapan Just In 
Time adalah terpenuhinya beberapa fuktor dari Just In Time itu sendiri yang 
mernpakan kunci utama dalam penerapan sistem tersebut, sedangkan unruk 
menerapkannya pada sistem produksi perusahaan diperlukan tindakan-tindakan yang 
harns dilakukan perusahaan agar faktor-faktor tersebut dapat terlal--sana dengan baik. 
Penerapan Just In Time pada sistem produksi perusahaan belum terbukti 
dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi karena adanya beberapa faktor 
yang menghalanginya. 
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